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1 Le  terrain  assiette  de  notre  intervention  est  situé  à  proximité  du  cimetière.  La
surveillance du creusement des fondations d’une maison particulière avait permis de
découvrir des déchets de cuisson de céramiques du XIVe s.
2 Cette découverte a entraîné la surveillance du creusement d’une piscine sur la même
parcelle. Cette excavation a révélé à 0,50 m de profondeur un mètre de stratigraphie
d’occupation protohistorique dont la chronologie oscille entre le premier âge du Fer et
le début du deuxième âge du Fer. Il s’agit d’une zone d’habitat comme en témoigne les
éléments  de  torchis  brûlés  qui  ont  été  retrouvés.  Le  mobilier  céramique  est  assez
abondant, il se répartit sur au moins trois phases successives.
3 Quelques tessons d’amphore Dressel 1 ont été retrouvés en position secondaire dans la
première strate du jardin. Ils matérialisent une occupation de la fin de l’âge du Fer qui
ne s’est pas conservée dans ce secteur.
4 Une partie de l’emplacement de l’excavation de la future piscine était occupée par une
vaste  fosse  médiévale  comblée  au XIVe s.,  dont  la  forme  et  le  contexte  permettent
d’envisager une fosse d’accès à un four de potier médiéval.
5  (Fig. n°1 : Localisation de l’intervention) et (Fig. n°2 : Céramique du fer) 
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Fig. n°1 : Localisation de l’intervention
Auteur(s) : Jacques, Philippe (BEN). Crédits : Jacques Philippe BEN (2009)
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Index chronologique : âge du Fer, Moyen Âge*
Index géographique : Aquitaine, Lot-et-Garonne (47), Sos
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